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Rumelihisarı Türklerm en bü­
yük zafer âbidelerinden biridir. 
Böyle vapurla geçerken ona üç 
dört satırlık bir zafer destanı 
söylemekle iktifa edilemez. Yal­
nız bu kaleleri yıkıp yerine sa­
ray yaptırılmak istenildiği za - 
man bastonunu kaparak:
— Burası padişahın malı de­
ğildir, burası memleketin, insa­
niyetin ve tarihin malıdır. Ben 
de buranın bekçisiyim. Ben ölü­
rüm ondan sonra kaleler yıkılır! 
diyerek yıkıcıları döve döve ka- 
ıran Ahmet Vefik Paşa mer - 
huma Türklüğüm namına bir fa­
tiha yollamak vazifesini yerine 
getirdim.
Fetihten evvel îsparodis ismi-: 
ni taşıyan Emirgâna, Dördüncü 
Murad tarafından Revan emîri 
Mirgüne oğlu Şah Tahmasb Ku-' 
lu hana Feridun Bey bahçeleri 
ihsan edildikten sonra bu isim 
verildi. 1914 deki Büyük Har­
bin odun ihtiyacı Bmirgâmn 
meşhur korusunu mahvetmiştir. 
Boğazın en şerefli mevkilerin - 
den biri olan bu güzel köy ha­
rabe halini almış. Çocukluğu - i 
mun beni bağladığı hatırattan 
hiçbir şey yok. Hidiv İsmail Pa­
şanın muhteşem yalısının yerin­
de yeller esiyor. Boğaziçinin en 
güzel park.ru içine alan koca­
man havvuzlarla süslenen o mu- j 
azzam malikâneye başımı çevi-! 
rip bakamadım. Vaktile bühassa 
Italyadan getirile) oıhçıvan - j 
başı Mösyö Gaytano’nun tanzim ! j 
ettiği çiçek akşamı ş i m d i  I 
yabani otlar arasında boğul -; 
muş. Kurumuş kaskatlarda bay­
kuşlar ötüyor. * t 5Ö i 0S&
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